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Las voces militares en los diccionarios de español:
el caso de yelmo
Francisco Gago Jover
College 01the Holy Cross
Una de las mayores dificultades que afronta todo lexicógrafo es la
distancia espacio-temporal que nos separa de la realidad histórica y cul-
tural objeto de nuestro estudio, esta situación se hace más complicada
cuanto más nos adentramos en el pasado de una lengua y nos acercamos
a un universo cultural que nos resulta cada vez más desconocido. En el
campo de la terminología militar medieval este alejamiento tiene como
consecuencia la deficiente definición de algunas voces. El caso de yelmo
servirá para ilustrar esta problemática y presentar una posible solución.
Los textos medievales, aunque parcos en información, nos ofrecen
suficientes detalles como para percatamos de la enorme variedad tipoló-
gica de yelmos existente: tanto en los materiales de que están hechos,
como en las diferentes piezas de que se componen, las diferentes formas
y estructuras, los elementos decorativos, etc.
el yelmo que leuaua era de muy buen azero [El emperador
Otas de Roma, 60r]
le dio cleopatra vn yelmo et vnas cuyra9as todas de oro
[Crónica de los conqueridores 11, 70v]
luego el cauallero a190 la visera del yelmo & comen90 de llo-
rar fuertemente & ella lo conocio que era su ermano & tomo
contra el & fuelo abra9ar & alli fizieron muy gran duelo &
llanto [Libro de don Tristán de Leonís, 27v]
llegado ya a donde la reyna estaua apercibiendo el cauallo
para mejor la mesura hazer por la vista de mi yelmo la luz del
rostro de luzenda entrevy [Tratado de amores de Arnalte y
Lucenda, 163r]
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e el teryero firiol enel yelmo & el golpe deyendio por el nasal
de guisa que todo le acosto contra tierra e en esto cayo el
cauallo [Gran conquista de Ultramar (interpolada), 151v]
diol vn colpe de trauiessol tomaua II el casco de somo apart
gelo echaua II las moncluras del yelmo todas gelas cortaua II
[Cantar de mío Cid, 72v]
estando asy adormjdo sobre la cerujz del cauallo corto le las
correas del yelmo e ssacogelo de la cabeya & lanyolo en tie-
rra [Libro del Caballero Zifar, 56r]
el rrey fue maraujllado & dixole que alyase el yelmo & ello
alyo & commo el rrey vio la cara & el pareSyer del cauallero
bien le paresyio & dixo uos seades bien venjdo & sabet que
aqui vos seruiran & faran honor de todo nuestro poder
[Cuento de Tristán de Leonís, 50v]
ally andaua bruto que venje por la ljnna del otro bruto que
echara de rroma los reyes encubierto la cara de vn yelmo que
non era sinon commo aldeano & la lanya que el traya & las
otras armas non las connosyie el yesar [General estoria V,
IOOv]
el duc godufre aferio otro por enyima de vn yelmo agudo que
traye [Gran conquista de Ultramar (interpolada), 50r]
despues metio mano ala espada que traya & dio tan gran heri-
da a vn cauallero de cataloña que llamauan dalmas por enci-
ma de vn yelmo yaragoyano que traya que gelo corto [Gran
conquista de Ultramar, 119v54]
a estos dieron armas muy notables & les dieron yelmos que
tenian yimeras por que fuesen conosyidos entre los otros
[Nobiliario vero, 79r]
arriba alyo colada vn grant colpe dadol ha II las carbonclas
del yelmo tollidas gela ha II [Cantar de mío Cid, 49v]
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vno el qual hauia nombre xoho dio dauant todos los otros a
megaclio j colpe & echole a tielTa & arapole sus sobreuiestas
en su yelmo & corria & albino mostrando gelas & cridando
dizia yo he muerto a pirrus [Plutarco 1, 167r]
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, Los estudios sobre el armamento medieval en la Península Ibérica
de Bruhn de Hoffmeyer (1972 y 1982) Y Soler del Campo (1993), basa-
dos principalmente en el análisis de fuentes arqueológicas e iconográfi-
cas, confirman esta enorme variedadl. En líneas generales se distinguen
tres tipos de yelm02:
Tipo 1: Yelmo de estructura semicónica apuntada que cubre
el cráneo y está provista de una pequeña pieza vertical que
protege el hueso nasal, de donde toma su nombre. Se docu-
menta desde finales del XI hasta principios del XIII.
Tipo 2: Yelmo de estructura cilíndrica completamente cerra-
da que protege totalmente la cabeza y el rostro, y descansa
sobre el cráneo, teniendo como únicas aberturas las ranuras
destinadas a la vista y unos pequeños orificios para permitir
la respiración. Se documenta desde el primer cuarto del siglo
XIII hasta el primer tercio del XIV.
Tipo 3: Yelmo de estructura cerrada de perfil apuntado o
redondeado que protege la nuca y toda la cabeza, dejando al
descubierto la cara que es protegida por una vista móvil, suje-
ta por medio de dos pernos. Se documenta desde el primer
tercio del XIV hasta finales del xv.
Esta complejidad tipológica no aparece, sin embargo, reflejada en
las definiciones que la mayoría de los diccionarios, generales o especia-
lizados, asignan a la voz yelmo3• Algunos de ellos, Tesoro de la lengua
castellana o española (TLCE) (1995), Diccionario ideológico de la lengua
1 Mélida (1887), Giese (1925), Guerrero Lovillo (1949) y Menéndez-Pidal (1986)
hacen referencia también, aunque de forma menos extensa, a las diferencias tipológicas.
2 La tipología y descripciones están adaptadas de Soler del Campo (1993, 97-114).
3 Los textos completos de las definiciones pueden encontrarse en el Apéndice que
aparece al final de este trabajo.
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española (DILE) (1942) YDiccionario de uso del español (DuE) (1996),
optan por una definición básica que indica la función de yelmo como ele-
mento protector de la cabeza sin ninguna diferenciación tipológica adi-
cional. Por el contrario, otros diccionarios, Diccionario de autoridades
(DA) (1973), Nomenclátor histórico militar (NHM), Diccionario medieval
español (DME) (1986), Diccionario castellano (De) (19.87), Diccionario
de la lengua española (DRAE) (1992) YDiccionario general de la lengua
española (DGLE) (1997), añaden a esta definición básica la enumeración
de todas o algunas de las piezas que componen el yelmo (muelles, goz-
nes, visera, rejilla, morrión, babera); el resultado es una definición res-
trictiva que excluye alguno de los tipos de yelmo. Finalmente, un último
grupo de diccionarios, Diccionario militar etimológico, histórico, tecno-
lógico (DMEHT) (1869) Y Glosario de voces de armería (GVA) (1912),
asigna definiciones de carácter enciclopédico que, aunque más comple-
tas que las presentes en otros diccionarios, fallan en su intento de mos-
trar la diversidad tipológica4•
El problema de la pluralidad de significados se ha tenido muy en
cuenta durante la elaboración del "Diccionario de términos militares del
español medieval" (DTMEM}5 , Yen un intento de solucionar casos como
el de yelmo se ha decidido no sólo asignar definiciones de carácter enci-
clopédico, sino también incluir un apéndice con ilustraciones que facili-
ten la comprensión de conceptos alejados de nuestra realidad cotidiana.
Yelmo se define de la forma siguiente:
Arma defensiva de la cabeza. Entre los siglos XI y XII tiene forma semi-
cónica apuntada con una pequeña pieza vertical, el nasal, para proteger la
nariz. La insuficiencia defensiva obliga al cierre progresivo de la pieza
metálica, llegando a ser en el siglo XIII una estructura cilíndrica comple-
tamente cerrada que protege la totalidad de la cabeza, con vista fija y unos
4 El Diccionario militar (DM) (1897) ha sido excluido de este análisis pues la
definición que asigna a yelmo 'Nombre de origen gótico, sinónimo en Castilla de «cela-
da»', simplemente remite a otro lema, celada, 'Variedad del casco', sin proporcionar
ningún otro tipo de explicación.
5 El DTMEM es un diccionario histórico y descriptivo cuyo principal objetivo es
recoger el léxico militar empleado en las zonas de habla castellana, leonesa y aragone-
sa de la Península Ibérica entre los siglos XIll y XV, documentando todos los vocablos
en su contexto. El DTMEM formará parte del diccionario histórico del español, proyecto
desarrollado por el Hispanic Seminary of Medieval Studies en la Universidad de
Wisconsin-Madison. La metodología empleada en la elaboración del diccionario se des-
cribe en Burros (1987).
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pequeños orificios para pennitir la respiración. La evolución hacia fonnas
más funcionales culmina en el siglo XIV con la introducción de una estruc-
tura cerrada de perfil apuntado o redondeado que deja al descubierto la cara
que es protegida por una vista móvil, sujeta por medio de pernos o goznes.
Diferentes tipos de yelmo
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ApÉNDICE
TLCE: Armadura de la cabeza; Latine cassis, seu galea.
DILE: Parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro.
DUE: Casco. Parte de la armadura de guerra que cubría la cabeza y el ros-
tro
DA: Parte de las armas antiguas, que los caballeros usaban en las bata-
llas, justas y torneos, y oy sirve de ornato en los escudos de armas,
y se componía de varias piezas de acero con sus muelles, y goznes,
y servía para defender toda la cabeza, y cara con una pieza, que lla-
maban viséra, compuesta de una rexilla del mismo acero, con la
qual dexaban libre la vista, yen esto se distinguía del morrión, cela-
da, y capacete, de que usaba la Infantería. Es voz derivada del
Tudesco Helm, que los italianos dixeron Helmo, y nosotros Yelmo.
Lat. Cassis, dis.
NHM: Parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro,
campaniforme en su origen, después cilíndrico, con diversas modi-
ficaciones y pequeña abertura para ver; también llamado "baul de
justa", por usarse frecuentemente en justas y torneos.
DME: Parte de la armadura que resguardaba la cabeza y el rostro, y se
componía de morrión, visera y babera.
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Dc: Arma antigua que llevaban los caballeros en la cabeza tanto en la
guerra como en los torneos y sirve de adorno en los escudos. fr.
heaume, aunque casi sin uso, habillement de tete, casque, late galea
cassis y otros helmus, pero no se halla en buena latinidad. it.. elmo.
v. morrión. II Yelmo o celada, sin cresta o penacho. fr. balade, late
plana galea, depressa cassis, otros no admiten la voz yelmo en cas-
tellano sino como distinto de celada y morrion, de modo que el
yelmo tenía visera y guardaba cabeza y cara, 10 cual no tenía el
morrión, sin embargo en Cerv. Quijote, t. 1, cap. 21 llamó yelmo a
la vacía del barbero que ciertamente no tenía visera. Como quiera
galea significa un resguardo de la cabeza para guerra y los huvo de
cuero y cassis 10 mismo.
DRAE: Parte de la armadura antigua, que resguardaba la cabeza y el ros-
tro, y se componía de morrión, visera y babera.
DGLE: Parte de la armadura que cubre y defiende la cabeza y el rostro. Se
componía de morrión, visera y babera.
DMEHT: Arma defensiva de la cabeza, posterior á la capellina, y sinóni-
ma, en España, de celada. Su forma era casi cilíndrica, con unos
agujeros pequeños para ver, y varió bastante en los siglos medios;
pues desde el IX se adoptó como más fácil forjar un capacete, que
se ajustaba á la cabeza por encima del almófar y se enlazaba con
correas. Estos yelmos solían estar adornados con cercos de oro y
engastes de piedras preciosas. En la punta del espigón que formaba
el extremo superior colocaban carbuncos (sic) que, heridos por el
sol, relumbraban á mucha distancia. De ambos lados se aseguraba
una plancha de hierro que, cubriendo los carrillos y la boca, se le
dió el nombre de babera. Luego tuvo visera, ventalla, nasal, etc.
GVA: Celada, casco. Fue durante la Edad Media el tipo más perfecto de
la armadura de cabeza y, en su principio, un casco cónico ó cilín-
drico con vista fija que descansaba sobre los hombros, exigiendo la
capellina de malla cuando dejaba el cuello descubierto. En el siglo
XIII se reforzaron con bandas de hierro [... ] desde mediados del
siglo XIII, se construyeron cónicos, y de aquel tiempo son los gran-
des yelmos de figura ovoide, de mayor altura que la cabeza del gue-
rrero, sobre cuyos hombros descansaba. Ya en los últimos años del
citado siglo, comenzó á preferirse el almete [... ] En el siglo XV
puede decirse que desaparece, sustituyéndole el almete, que vino á
ser su diminutivo.
DM: Nombre de origen gótico, sinónimo en Castilla de «celada».
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